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يواعيبرلا ظفاح يرابج دومحم  







 تاذ ميماصتلا كاردإو مهف ىلع هتردقو يقلتملل ةيفاقثلاو ةيركفلاو ةيسحلا ةقئاذلل ايلامج اموهفم هفصوب حايزنلاا عضخي
لاو فولأملا نع دعتبت يتلا ةركتبملاو ةديدجلا تاغبصلا موقت يتلا ةعونتملا هلاكشأو هرصانعب ديدجلاو ركتبملا نع ثحبت امنإو ،ديلقت
هلك يحرسملا دهشملا ليكشت ىلع .كتلااؤس يلاحلا ثحبلا عضو هيلعو يتلآا لاؤسلا يف هتلكشم نم": ةجلاعملا ةيلمع متت فيك
؟يحرسملا ضرعلا يف اهتاساكعناو ءايزلأا ميماصت يف حايزنلال ةيلامجلا "ده امأ يف حايزنلاا ةيفيك نع فشكلا وهف ثحبلا ف
 يزلا حايزنلا يلامجلا يقلتلاو ةيحرسملا ءايزلأل يلكشلا حايزنلاا تايلامج قفو ثحابملا تءاجو ،ةيحرسملا ءايزلأا ميماصت
يحرسملا . ةيحرسم ضرع ليلحت مت)نوفيليس (نأ ةساردلا اهل تلصوت يتلا جئاتنلا مهأ نمو ،ثحبلا ةنيع اهرابتعاو حايزنلاا ذيفنت 
 قيرط نع ةيلامجو ةيفسلف نيماضم اهليمحتو ةطيسبلا ةيميمصتلا تاقلاعلا رسك قيرط نع ةيحرسملا ءايزلأا ميماصت يف اينقتو اينف
 ضرعلا ريثت ميماصت قلخ يف ةيرارمتسلااو ددجتلا نأ ةساردلا تدجوو ،هيف ريثأتلاو يقلتملا بذج يف ةيفاك ةديدج ىؤر ذيفنت
تو يحرسملاهزفح.  
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Abstract  
Displacement as an aesthetic concept is subjected to cultural, intellectual and sensual taste of 
the recipient whose ability to understand and recognize novel and inventive designs which step away 
from what is familiar or traditional and seek to invent new things with their elements or their various 
forms which form the whole theatrical scene. Accordingly, the current study raises the question: How 
does the process of aesthetic displacement take place in the designs of fashions and their effects on the 
theatrical show? Whereas the aim of the research is identifying displacement in the theatrical fashion 
designs. The performance of the play of “Silifon” (lit. “Aluminum Foil”) is examined as the research 
sample. The most important result the study arrives at is that the artistic and technical implementation 
of displacement in the designs of theatrical fashions by breaking simple design relations and giving 
them aesthetic and philosophical implications is enough to attract the audience attention and to 
influence them. It is also found that renewal and continuation in creating new designs stir the theatrical 
show and motivate the audience.  
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  : المنهجيالإطار/ الأول الفصل
 مفرداته الجمالية ن  بيتواصلي حيز إيجاد العرض المسرحي على يعمل :إليهلبحث والحاجة  امشكلة -أولا
وإقامة علاقة   في عملية التلقي،للأحداث الفنية الدرامية ومعالجاته وأبعادهومحاوره الفلسفية ومنطلقاته الفكرية 
 التفسير والتأويل على مدى  تتجدد وتتطور بفعل عمليةا لكونه، زمنيةود حدلا مستمرة التواصل بتوهجية
 الديمومة تسب يكلكونه ولا يتوقف ريخ الذي يمتد عبر التاَوالمعرفيالتطور الفكري والنضوج الثقافي 
 الزمنية ولا تحدها حدود وقيود ثابتة الأوقات التي تكون حاضرة في كل الإنسانية لتجربة عبر اوالاستمرارية
فية التي تعمل على تفكيك الثوابت والدخول في محاولة الكشف  تنضج وتتطور بفعل المحركات المعروإنما
  . الحقائق الجديدةثباتعن المجهول وإ
 يسعى العرض المسرحي ، التجديد والتطوير في مجال المعرفة المسرحية والتجربة الجماليةولتحقيق
: مرئيةن عناصره ال البدائل المادية ضمأيجادعن طريق ( الفكري )الأيدلوجيضمن مفهوم الانزياح المادي 
 التي ديدة بمفرداته الانزياحية الجة التواصليقة العلاأقامة إلى سعيا منه ،(وملحقات ، ومنظر،ضوءو أزياء،)
 التواصل والحداثة والاستمرارية ومواكبة التطور في ديمومة لتحقيق  المتلقين،أمام أنواعها او بأشكاله تتجدد
  بين طرفي ام سمة التواصل  وخلق حالة من الانسجوإضفاء كافة، يةالتكنولوج ية والعملمعرفيةالمجالات ال
  . (إليه ل والمرسلالمرِس)المعادلة المسرحية 
يعالج الانزياح حالة الركود والثبات في المفاهيم التقليدية ضمن منظومة تصاميم الأزياء المسرحية، إذ و
في وضع الوحدة التصميمية للأزياء موضع التنفيذ، التجدد والإبداع صمم الأزياء في دائرة الابتكار ويتحرك م
وملاءمة تلك التصاميم للبناء النسيجي والطبيعي لأبعاد الشخصية المسرحية المجسدة بشكل مباشر في العرض 
ويستعمل مصمم  المسرحي من خلال أجساد الممثلين وهم يلعبون أدوارهم الدرامية ضمن الحدث المسرحي،
 في تصميم زي غير ،(والاستعارة، والعدول، وكسر المألوف التشبيه، والمجاز،: )لزي بشكل أساسي مفرداتا
تقليدي خاضع للانزياح المادي بصورة تجعل منه منطلقا باتجاه تحقيق الغايات والأهداف الجمالية للصورة 
 عيس حاضرا عن طريق الكون المسرحية يالأزياء في عناصر العرض المسرحي ومنها والانزياح ،المسرحية
 د المسرحي طيلة العقوالعرض كانت سائدة في أوقات التي تقليدية عن خاماته المعروفة غيرلاكتشاف بدائل 
  الشامل لمفردات تصميمنزياح تحقيق الاإلى السعي والتقليدية، غير  البدائلإيجادالتاريخية السابقة،وعملية 
 المشهد فيالمكتسبات الجمالية حاضرة  المعرفية والديمومة  المسرحي كفيلة في جعلالعرض في أزياء
 المألوف المسرحي بشكل تخلق مواقع جديدة تكسر عرض تظهر من خلال شخصيات المسرحي،لكونهاال
 في للأمام قنوات تواصلية مرئية مثيرة وقادرة على الدفع بالعرض أيجاد وتعمل على ،السابق والروتين
 اجل تحقيق المعرفة العلمية في مجال تصاميم ومن،(عرفيةوالم والفلسفية، والجمالية، لحداثة،ا ):مجالات
  . الحديثةات المسرحية والمنطلقالأزياء
 الجمالية للانزياح لمعالجة تتم عملية اكيف: البحث وهوكلة عن سؤال مشالإجابة إلى ي البحث الحالويسعى
 تسليط إلىسعى الدراسة  عن هذا السؤال توللإجابة؟ المسرحيلعرض في اوانعكاساتها الأزياءفي تصاميم 
 إلى سعى يكونه تم تنفيذ مفهوم الانزياح في تفاصيلها، والحاجة قائمة للبحث تي الالأزياءالضوء على تصاميم 
 تحقيق البعد الجمالي والمعرفي ضمن إلى التوصل ومدى الأزياءالدخول في تفاصيل عملية تنفيذ الانزياح في 
  . عناصر العرض المسرحي
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 مفهوم الانزياح في تصاميم ل الدراسة الحالية بكونها تكشف كيفية استعماأهمية تتجلى : البحث أهمية- ثانيا
 بأشكالها الأزياء لعملية تنفيذ والمعرفية التفاصيل العلمية على الضوء فضلا عن تسليط ، المسرحيةالأزياء
 جديدة تحل محل أشكال يجادإ الذي يعمل على ،للأزياء( ليالشك) ضمن منطلقات الانزياح المادي وألوانها
 يفيدو ، الانزياح في الزي المسرحي في تنفيذ مبدألمستعملة ابدائل أهمال معرفة إلى والسعي يديةل التقالأشكال
 الأزياء ومصممي في مجال الفنون المسرحية تخصصين والحكومية والمةالبحث الحالي المؤسسات الأكاديمي
 ، وممثلين، مخرجينن م؛ والدارسين في مجال الفنون الجميلةحثينالبا أيضا يفيدو ،والفنيين المسرحيين
  .مسرحيين وحرفيين
  : البحث الحالي الى ما يأتييهدف: هدف البحث -ثالثا
   في تصاميم الازياء المسرحيةزياحالان لمفهوم جمالية المعالجات التنفيذ عن كيفية الكشف
  : البحثحدود-رابعا
 .ياء عروض المسرح العراقي تحتوي الانزياح في تصاميمها ازمن جنماذ:  الموضوعيةالحدود -1
 ( .المسرح الوطني)مدينة بغداد/ العراق: نية المكاالحدود -2
 . في عروضها المسرحيةنزياح تم تنفيد مفهوم الاالتي(9102)المدة الزمنية:  الزمانيةالحدود -3
  : تحديد المصطلحات -خامسا
 من درجة نقله تخرج بالعمل عن حياده وتن شأنها أمن التي بيةالأسلو الظاهرة“ نهبأ عرف: الانزياح- 1
  (.652،ص1(")التصميم) به يزالصفر الى خطاب يتم
 وشكل تركيب العمل بما يخرج عن المألوف ة في هيكل ودلالرف الانزياح بظدور“أن( ةعبد الله خول) ورأى
 ليأخذ أسلوبية خاصية ي أدوهنا لا تعي الإنشائية،  السمةلى إالإخبارية لتصبح عملية الانتقال من السمة
  (05،ص2)" باتجاه توالدات عمومية واسعة صلي عن النمط التركيبي الأعدولهو أانفراده
 والتقليدي  المسرحية تكسر المألوفالأزياء لتصاميم دة تركيبية جديية بنائصورة : للانزياحالإجرائي التعريف
 ليحل محله ي التقليدي واكتشاف الجديد الكلإزاحة واعتماد نهاوألوا بأشكالها الأزياءوحضور بدائل لخامات 
  .جماليا وشكليا وفنيا
  
  : النظريالإطار - الثاني الفصل
  : الانزياح الشكلي للأزياء المسرحيةجماليات:الأول المبحث
 ةبتعد في التصاميم الجديد والمغايرة للقيود التقليدية والماضحة الفكر الجمالي الشكلي ومنطلقات تتجسد
 أو غير متوقع أفق تنطلق نحو وإنما، وموجودتكون مو لكل ما همهتمةال غيرعن الواقع وملامحه المعتادة و
 التقليدية غير الخامات في الاكتشاف البحث وإلى المسرحية الأزياء وعليه يسعى مصمم ، يتشكلأنيمكن 
 إزاحة ضمن مسبوقة غير بكونهاائبية و بالغرتتسمل هاوتنفيذ تصاميم المعروفة والاجتهاد في خلق للأشكال
 لهذه وتبعأ المسبوق، وغير اكتشاف المجهول إلى السعي وإنما وعدم الاعتماد على الرؤى الواقعية ،التقليدي
 مع المفاهيم الأزياء المسرحية لا يتطابق تصميم الأزياء أشكال في لمألوفالسياق المعرفي في كسر ا
 بتحريك التفاعل معها بشكل جديد من فيلة أشكال جديدة ومضامين حديثة كديجاإ وإنما ،التصميمية التقليدية
  . عابرة للزمن نحو المستقبلمتطورة تثير رؤية جمالية ذات صبغة حديثة وكونها لالجمهور؛
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 بعين الاعتبار عملية التلقي يأخذ توافقيا المسرحية تتخذ نظاما تركيبيا للأزياء جماليات الانزياح الشكلي نإ
 فضلا ، مضامين عديدة ومتنوعةرحي تصميم الزي المسجمالية تضمنت وعليه اتها، وتوافقعددةهيمها المتومفا
 الأشكال في فك شفرته ووضع تفاسير ومعان جديدة لتلك هد يكتشفه الجمهور ويجتآخرعن حملها معنى 
 وضع تكوينات جديدة تقيم ىإل المتنوعة المؤثر والسعي أشكاله الاجتهاد في فهمه واستيعاب وأيضا ،الغرائبية
 الأشكال أجزاء فهم لالجمهور والفكرية لدى لجمالية وبين المفاهيم اللأزياءعلاقة بين السياقات المرجعية 
 ن، فإالمسرحي في العرض والتواصلية جديد ووضع رؤية فلسفية ضمن عملية التلقي من ها تركيبوإعادة
 نحو تحقيق ثورة في كوامن التخيل الآنيةدى اللحظة  غايات جمالية تتعجوهرها" في الأزياء تصاميم
  (.281،ص3)" هو خارج المنظورمالوالتجسيد والاستكشاف 
 بشكل جديد تنطبق مع الأزياء ضمن مفهوم الاستبدال الشكلي في تقديم نماذج نزياح الاويتجسد
 ادلا وتتخذ مععميقةين  جمالية غير تقليدية تضفي مضاملات ودلاز الفكرية عن طريق اختيار رموالمضامين
 وكسر تقليدي الالواقعي  ترك لى المسرحية  ساعيا إالأزياء  في تصاميم متحققةموضوعيا للأشكال ال
 جمالية مبتكرة وقائمة على مبدأ ت فضاءاخلق والغرائبية لوالإزاحة متجهة باتجاه الاستبدال ،والمألوف
 ومعاصرة ةي صبغات حداثء إلى ابتكار أشكال ذات مصمم الأزيا،ويسعى والاستمراريةوالإحالة حالانزيا
 خياله في خلق ابتكار تصاميم تتسم بالموضوعية والابتكار بإطلاق ستعانةوغير تقليدية عن طريق الا
 لى يتجاوز ذلك إقد و، بالإحساس من مرئيات توليد ما مرجرد قد يكتفي بمللصورة في استدعائه فالخيال"
 التجريدية في صورة مادية الأفكار دصرها من المرئيات السابقة وتجس استمد عنا،خلق صورة ممكنة
  (.29،ص4)" تتحركو تحس أو تشعر أة عاقلائناتمحسوسة تشخص الجمادات في هيأة ك
  :تي يأما في  الانزياح الشكلي للزي المسرحييتجسد
 يين معنفين تدوران  صراع فكرتيفي ور يتمحالذي كلي بالاستبدال الدلالي الشلاقة عللتشبيه: التشبيه -1
 التشابه والمماثلة يعني نإ وعليه ف، الشكلية للدلالات المظهريةالإزاحة بينهما يحدث ا فيموالاختلاف ،مستقلين
 للظهور إلى التجدد الدلالي يدفع متشابهتين مما قتين والاختلاف بين حقيقةالتفسير الدلالي الواقع بفعل المطاب
 الإدراك معتمدة على ،العلاقة القائمة بين الفكرتين المتطابقة فيما بينهما على ينعكس ومن ثَم ،والمماثلة
 أعادة وقدرتها في ، التشابهيةحية المسرللأزياء الخارجي الشكل ومضامينها التي تظهر عبر للأشكال ليالدلا
 في خولالد تحقيق صفة الابتكار والجديد لها ضمن نطاق إلى سعيا ، للانزياحلجماليةصياغة المنظومة ا
 ة من دون تشويه في الابتكار والمحافظللأفكار محافظا على المحور الشكلي العام ،الإبداعيةعمق التجربة 
 خلق حالة إلى ي السعوإنما التعادل الموضوعي والشكلي و التطابق أي يعنلا وهذا ،الأشكالعلى العلاقة بين 
  . والمعانيرموز في عملية الاستبدال الدلالي لل المفاهيم الشكلية ومضامينهان بيمامن الانسجام الدلالي 
 مبدأ يطبق واستبدالية انزياحية أبعاد ابتكار تصاميم ذات إلى المسرحية الأزياء من مصمم سعيا: المجاز - 2
 يخلق المصمم أن وعليه لابد ،ةمل تصاميم تقليدية بأبعاد رتيبة ومنفيذ عن تلابتعاد والتشابه؛ للتكرارعدم ا
 من هذا المبدأ المجازي انطلاقاو.  المحافظة على الفكرة الواحدةط بشرتهاين بالأشكال ودلالاشيئين مختلف
 عن هذا التقابل الذي يطبقه مصمم ا معنى جديدستنتج لنين هذا التعارض بين المفهوموأهميةندرك قيمة 
 ،5)صميمدة في الت الروتين والإعاكسر في تحقيق جمالية التصميم عن طريق الابتكار والجديد والأزياء
  ( .591ص
 الركائز في الانزياح ومن ضمن حد هو أوأبعاده والميل في الشكل عن خواصه الابتعاد: الانحراف- 3
 من ا جديدة من تلك الانحرافات جزءأشكال وتكوين الأساسي ويعد الانحراف عن الشكل .ملامحها العامة
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 وخروج ه غيرإلى كأنه ميل به أو الدال عن معناه يرتغ هو الدلالة م علفي الانحرافو ، الانزياحيةرةالظاه
 نطلقات نوعا من مهف من خلال غيره بوصإليه لتميل الأساسي من الموضوع رج تخ؛عليها ارف متعأصول
 ، لهاالأصلي تصاميم خارجة عن الموضوع تطبيق عبر في الموضوع يتم لانحراف انالانزياح، وعليه فإ
 ، جديدةمعايير وفق يحمل صبغة الابتكار  وتصميم زي مسرحي، المعنى فيإليه من المشار نوعابوصفها 
 تصاميم تحمل انحرافا شكليا وإنما ، الواقعيةأو التقليدية أو المعروفة للأشكالوبناء تشكيلات لا تنتمي 
  ( .693،ص6) موضوع التنفيذ والتشكيل والحضور الماديث يضع المستحداومضمون
 ي المركبة التالاستعارة ثنائية و، على المشابهةتعتمدو.(أولية وبسيطة،):إلىارة  الاستعتنقسم :الاستعارة- 4
 للتأويل ا واسعأفقا عارة وعليه تكون الاست، لم تكن لهأخر شيء إلى الشيء الموضعة له ة دلالنقلعلى  تعتمد
 التأويلي قالعم متضمن دلالة قصدية ذات معنى متداول ووصفها والخروج عن مفهوم الدلالة بتفسيروال
 عملية ى المعرفي والاستكشافي مما ينعكس علالعمق يستدعي التفكير المستقبلي والذيوالتشفيري الغامض 
 إلالأجل لم يحصل تركيبي الفالانزياح" لية ويجعل منها سارية ضمن المفاهيم العامة للمعرفة الجما،التلقي
 إنما تغير طبيعة نمط المعنى ىست مجرد تغير المعن الاستعارة الشكلية ليإلاأن ، الانزياح الاستبداليإثارة
  .(58،ص7)" المعنى الانفعاليإلى وانتقال من المعنى المفهومي
 : العدول- 5
 لتحقيق غاياته عن طريق خرق القواعد والعدول المجال- أويل والتري التغيتحقيقل- العدول يفسح
 والمحاولة في  بالمعنى الغامضالإيحاءالتغيير و وويل المجال للتأوإعطاء فقدان المعنى إلى مما يؤدي ،عنها
 إذا الشكل إن إذ ، إلى معنى جديدعروفم في انتقال المعنى الظاهر والالعدول يساهمو ،فك شفراته الجديدة
 المألوف من وخرق بالعدول،  وصف غيره سميأعطيته ذا وإ عليه انزياحطلق وصف نفسه لم يأعطيته"
 ،8)"إيحائها فيها الدلالات تبعا لتعدد د وخباياها وتتعدأسرارهاي ذاتها  خلق صورة جديدة تحمل فجلأ
  ( . 591ص
  : المألوفكسر- 6
إلى   ويلجأ، مفهوم الانزياح الشكليضمن غير مألوفة وواقعية ميم تصاإيجاد إلى الأزياء مصمم يعمل
 صبغة ذات متعددة تإيحاءا تحمل غرائبيةكسر المألوف في بنائية التصميم عن طريق استحداث تصاميم 
 المألوفة غير الأشكال التأويل والتفسير الدائم لتلك تجاه المتلقي إلى الجذب باتحفيز صريحة؛ لأو حةغير واض
 قوامه والإبداع المألوف يعمل على استدعاء الغائب الحاضر ما يتيح للمتلقي نوعا جديدا من الفهم فكسر"
  ( .04،ص9)" غير المألوفة للتصميم الواحديحاءاتوالإ المعاني د بتحدد ثقافة المتلقي تتحدنأ
 ويهدف في ذلك إلى ، معروفة سابقاأو مألوفة بدائل غير أيجاد إلى مصمم الزي المسرحي ويسعى
 فضلا عن ، والابتكار والتمييزالإبداع جديدة بأشكال غير مألوفة للمتلقي بقصد أزياء وتنفيذ الغرائبية قيقتح
 ومن شأنها تحفيز المتلقي في انتظار الجديد المألوف تتجاوز حدود لتصاميملك ا القيم الجمالية لتإضفاء
 بين حضور الشكل نزاحة كسر المألوف متأرجحة ومعملية"إذإن ، ومعرفتهاإشكالها اكتشاف إلىوالسعي 
  تفقدأشكالا خلال تقديمها ن الحداثة من عليه فنول العمت حاولما فقدان المعنى هو إلىوغياب المعنى 
 نها عن أنظمتها وقوانيلخروج لوذلك( 89-79ص ،01 )"لوقت في نفس اا ثم تقف عندهفيتهامألو
 بنظام جديد قائم على البدائل للأزياء وتنفيذ تصاميم ،أشكالها وكسر المألوف في ،الثابتة وموضوعيةال
  . الحداثة والابتكارباتجاه ا ومنطلقا تصميميأساسيا والغرائبية بوصفه
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  : الجمالي لانزياح الزي المسرحيالتلقي: لثاني االمبحث
 ويستمد الحيوية والاستمرارية ،والأحكام والرؤى الأفكار الشكل دلالات وتأويلات خاضعة لمنطق يثير
 إذ.  عليها مسبقاوالمتعارف التقليدية الإشكال من مترسب الإزاحة،و الجديدةوالأفكار الإبداعبفعل محركات 
 أنتاج وإعادة الهيئات العامة للشخصيات المسرحية إزاحة على ة المسرحيوض العرأزياءيجتهد مصمم 
 الجمالية التي تثير المتلقي بعادالأ العملية الجمالية وخلق الصورة الفنية ذات يمومة بفعل د،دلالاتها من جديد
 وغالبا ،مضمونا شكليا وإزاحتها بعد الجديدة للأشكال الاستمرارية في وضع التصورات الخيالية إلىوتدفعه 
 الأنماط يحقق فكرة شاملة من سمات ن حتى يستطيع أقراءتها ويعيد الأشكال بتوحيد"الأزياءما يقوم مصمم 
  (.491،ص 11)" جاهزة يصب فيها المصمم بمخزونه المعرفيإشكال ا لأنه،والتصاميم
 ،ث في تشكيلات المثير يحفز المتلقي على البحأن من شأنه الأزياء في تصاميم الإزاحة  تحقيق مبدأنإ
 ووضع تصورات جديدة الأشكال خزن تلك عادة ومن ثم إ، والخزن والتأثيرالإبصارويدخل ضمن عملية 
 جاءت لتستقر في نما وإ، المنطقياقع الوأو الواقع المعروف إلى ي الجديدة التي لا تنتمالأشكالبناء على تلك 
 تكوين الصورة عادة والتفسير وإوالتأويلحفيز الخيال  منها أداة لتوتجعلالذاكرة وتثير عملية التلقي 
 التقليدي بفعل محل واضحا وحلول رؤى المستقبل لغياب فلسفية يكون مفهوم اوتأويلاتبمنطلقات جمالية 
 رسم مسارات انزياحات مبتكرة بحركات إلى الأولى المصمم في رؤاه ويحيل" والاستبدال الإزاحةعملية 
 التأثير أو يتخطى هذا الانفعال مرحلة الاضطراب أنلحر والانفعال التأثيري بعد  التداعي اهاوصور يوجه
 الأزياء يعكس الانفعال العاطفي لمصمم إذ (93،ص21)" مرحلة التأمل الانفعالي الجماليإلى السريع الآني
 مع تلك المتلقي عند وحضور التصاميم الجديدة حالة من التعاطف والاندماج ، التقليديةشكالالأ إزاحة
 المستقبلية ها للمألوف والواقعية وانتماءاتوكسرها تهاوحداث التصميمية ردتها بفعل غرائبية مف؛التصاميم
  . المتلقيعند والتدقيق عةوالحداثوية تجعل منها موضوعا ذاتيا يثير المتاب
 لعاديع البسيط ا التقليدية وتنفيذ تصاميم جديدة كسر الواقالأزياء تصاميم إزاحة المصمم في أدوات ومن
 الإعادة، بفعل دلالته السابقة والمتعارف عليها بفعل ا ومترسبمتلقي الذهنوالمباشر الذي يكون حاضرا في 
 عن الانزياح للبحث أيضا؛ التخيل أداة ،وإلىالأزياء إشكال والفنتازيا في التغريب أداة إلى يلجأ المصمم لذا
 يم وضع تصمإلى المسرحية الأزياء مصمم ويسعى. لمسرحية التجربة اإطاروتحقيق الصورة الجديدة ضمن 
 الظروف والشروط المختلفة والمتعددة موعة ويستمر في تفكير المتلقي لتكوين مجالإبداعيتشكل من وحدات 
 اجتماعي وما هو ثقافي و فلا يمكن التمييز بين ما ه، الثقافيةبالمظاهر الاجتماعيةالتي تختلط فيها المظاهر 
 تحاول الذي الاجتماعي علمسافة بين النظرية وموضوعها ويتعذر الفصل بين النظرية التأويلية والواقفتنهار ا
 تأويلية أبعاد التلقي ذات ة المزاحة مظهريا تجعل عمليالأزياء صورة إدراك ن إتوصيفه، ةيدراكالإالرؤية 
  (.53-43،ص31.) كفيلة باستمرارية الرؤية الجمالية للأشكال الجديدة متنوعةمتعددة وتفسيراتها ال
 يتحرك داخل مفردات التصميم نفسها ضمن ، المسرحية فعلا جمالياالأزياء الرؤية في تصاميم وفعل
 مصمم واسع إلى الذي يحتاج ،للأزياء مما يحفز جانب تكوين الرؤية الفنية والجمالية ،والإنتاجعملية التفاعل 
 في الإسهام على ا والتأويل مثلما فعل الكاتب في البناء والتكوين ويكون قادرالتوليد في"خيال والتكوين وال
. (47،ص41)" ولتحديد ميكانزمات القراءة النشيطة، التي كان يفكر بها الكاتبةقتعيين النص بالطري
خول في محاولات وضع تصاميم  تحفيز الحدسية والدإلى التي يلجأ المصمم مية التصميالإبداعات تحقيقول
 يضع عالما من الافتراضات المتخيلة بفعل يأ ،لخيال والتوقع والافتراضية واحدس الإطارتبعا ضمن 
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 بتفاعلاتها المقترح التصميم يتجلى التي تلك العمليات الاستنباطية نتيجة ا جديدصميميا تاالحدس لينتج مقترح
 والحدود ليحل محل الإبعادديدة تتخذ موضوعا ماديا قائم  الحضور المستقبلي وطرحه بصورة جيويستدع
 التي تم تنفيذ مفهوم للأزياء عملية التلقي الجمالي ن إ. لدى المتلقيأفعالالتقليدي ويثير استجابات وردود 
 المستويات الجمالية في الحاجة الضرورية للتصميم والمصمم المبدع إلى تستند ةالانزياح في تشكيلاتها البنائي
 الانفتاح في يأ ، للتصاميملواسع ايلي التأولمستوى فضلا عن االأفكار،وانفتاح الموضوع الذي تدور حوله 
 الدلالات العامة بإظهار كتفاء بالحدود الضيقة والالتحددوضع مفردات تصميم الزي المسرحي وعدم ا
 من تأويلات فلسفية هتحمل المسرحي انطلاقة جمالية متحركة بفضل ما الزي تجعل من المسرحيةللشخصيات 
 التصميم الذي يكسر التوقع ويثير الدهشة والانتباه والتركيز والجذب البصري كفيل بتحريك نإي أ.متنوعة
 محاولة و،الآنيالرؤية الجمالية والتلقي ويحفز على وضع التصورات الذهنية عند المتلقي موضع الحضور 
 على الافتراضات بناء نُفّذت المثيرة التي شكيلاتهاة للأزياء وت الغرائبيالأشكال إلى الخاضعةوضع التأويلات 
  .الخيالية ومبدأ الحدس والابتكار
 يمومة التجدد والتطور والابتكار والدباستمرارية التقليدي واستبداله بأشكال جديدة تستمر إزاحة نإ
 والاستبدال لمفرداته والإحالة الإزاحة فالعرض المسرحي يكتسب استمرارية بفعل ،للعملية الجمالية المسرحية
 لمنطق الابتكار وتنفيذ المعالجات الفنية خاضعة فكرية تأويلية وفلسفية أبعادباستمرارية وحيوية سريعة ذات 
 الجمالية نفعةم فضلا عن تحقيق ال،والمستقبلية الحداثة مع مجريات يتلاءملعناصر العرض المسرحي بما 
  .للمشهد المسرحي
 ضمن الفعل دة مسرحية وصورة تشكيلة مجسأحداث من مامهأ ي ما يجرمععموما  المتلقي ويندمج
 وتحفيز الجوانب ، المشاعروإثارة ، المعالجات الجماليةإطار الصورة النهائية للأحداث في لإنتاج؛الدرامي
ن واضحا ضمن  بما هو نافع ومفيد تبعا لدرجة التأثيم والمثير الذي يكوالأخذ في ،الفكرية والثقافية للمتلقي
 حي نجد حيوية العرض المسرن الدائميدال الإزاحة والاستبمفهوم ل وبفع. للمشهد المسرحيعامة الالأشكال
  .باستمرارية سريعة متزايدة وتنتقل سريعا ضمن نطاق التطور والابتكار والحداثة
   النظري الإطار مؤشرات
 المنفعة تحقيق لشكالهأ التقليدية في بناء نظمةالأ المسرحية على تغير الأزياء الانزياح في تصاميم يعمل -1
 . الجديدة ذات التراكيب الجمالية الجديدة تصاميم عليها من اليستدل التي الوظيفيةالجمالية 
 صميم تداخل( ستعارة والانحراف، والالوف، المأوكسر ،العدولو ،هالتشبي) ؛نزياح مفاهيم الافتوظّ -2
 يجاد لإلات الجمالية وتعددية التأويرة الصووديمومة والاستمرارية  عنها الحركةنتج تالتيالزي المسرحي، 
 . تأكيد الحضور وينتهي بالغيابهفضاء مفتوح يكون بدايت
 ،الخطو ،ونالل: ) الداخليةبعناصره ري المسرحية عن طريق التغيالأزياء الانزياح بتصاميم فيوظّ -3
 .ن منطلقات الخيال والحدس ترتيبها من جديد ضموإعادة ،(الكتلةو ،الخامةو ،الملمسو
 أفكار صياغة وإعادة بالأفكار المسرحية على مبدأ التناقض للأزياء الانزياح في التصميم المنفذ يشمل -4
 منطلقا الأشكال تلك تخذ على الرغم من أواقعيةال غير للأشكالجديدة بما يخدم مفهوم الاستبدال والمحاكاة 
 .في بدايته
 غير أشكاله على التأثير العاطفي والحدسي واختيار باعتماده أفكاره  المسرحيةالأزياء مصمم يختار -5
 معتمدا ، تصاميم ذات صبغة جديدةتنفيذ التصميم بالتكثيف والاختزال؛ لأسلوب وبأشكال ، من الواقعالمتوقعة
 . التصميمية الجديدةالأشكال على عملية التلقي والتفاعل مع انعكاسه والاستبدال من أجل الإزاحةعلى 
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 معادل موضوعي إيجاد على قدرات المصمم في ستبدلة المزاحة والمللأزياء عملية التلقي الجمالي تعتمد -6
حاضرة ضمن  المزاحة والللأشكال بتحفيز المتلقي على وضع تأويلاته وتفسيره ةكفيل  تكون،جديد لتصاميمه
 .مجريات المشهد المسرحي
 المتعارف عليها مسبقا عند لالاتها ودالأشكال حةإزا من ؛ المسرحيةالأزياء قدارت مصمم استعمال -7
 ومطلقاته الإبداعية قدراته جاءت بناء على وإنما جديدة لا تنتمي للواقع أشكال على ابتكار واعتماده ،المتلقي
 . فكرية وفلسفية وتأويلية متجددةبعادأالجمالية ورؤيته الفنية في تجسيد صورة بصرية ذات 
  لبحث اإجراءات/  الثالثالفصل
يتكون مجتمع البحث من العروض المسرحية التي تم تقديمها ضمن مسارح العراق مدينة :  البحثمجتمع -1
 . ضمن حدودهاالعينة ار اختيتم التي(9102)للمدة الزمنية ( المسرح الوطني)بغداد
 (.التحليلي)المنهج الوصفي :  البحثمنهج -2
 ضمن منهج تحليلها البحث بقصدية لمعمن مجت( يفونسيل)تم اختيار عرض مسرحية :  البحثعينة -3
 .البحث
 :نة في تحليل العيأدناه الأدواتتم استعمال :  البحثأدوات -4
 . النظريالإطار مؤشرات  - أ
 .dc المدمجة قراصالأ -  ب
 .(عينة البحث )حي للعرض المسررافية الفوتوغالصور -  ت
  .الاستنتاج والمتابعة و في التحليلالعميلة و الباحث العلميةخبرة -  ث
  *(يفونسيل:) العينةلتحلي5_
  .محمد مؤيد : وإخراج تأليف
  ( . الوطنيالمسرح/ )بغداد: رض العمكان
  .محمد مؤيد : الأزياء تصميم
  .بشار عصام : سينوغرافيا
 التي ،الإنسانية والآلام حزانوالأ المعاناة إظهار فكرة المسرحية دراميا على تتركز :فكرة المسرحية -أ
 كانت الإحزان هذه بالسلطة، والقهر والفساد ومصادرة الحريات والكبت والتفرد  الظلم والاستبدادنتتولد م
 لهم بممارسة السماح أو حقوقهم المشروعة إعطائهم وعدم الآخرينومازالت مستمرة بفعل استمرارية قمع 
  .حياتهم بحرية
 حدرا في أ انفجا**( مؤيدمحمد)هومؤلف فكرة المسرحية حينما شاهد مخرج العرض المسرحي دتتولّ
 طفل ) بينهممن ، من كان ضمن موقع الانفجارحرق وأالأرواح حصد العديد من ،شوارع مدينة بغداد
  .المتطايرة في السماء( السيليفون)أوراق  سوىلهولم يجدوا شيئا لحم( صغير
 الحركي الأداءعلى ( سيليفون) العرض المسرحي اعتمد : الجمالية للعرض المسرحيلمعالجات ا- ب
 ، حدود المنطق الواقعيا متجاوز، والترميز عالي الدلالةوالإيقونة ر التشفيلىع ينبني الذيي المعبر، الجسد
                                                
 بمناسبة والمسرح السينما ممثلين من نخبة الشخصيات بأداء وقام ،9102 عام في الوطني مسرح في سيليفون مسرحية عرض*
 .البحث اخر المرفق للمسرحية الصور ملحق في كما العالمي، المسرح يوم فعاليات
 .9102/5/03 بتاريخ والمسرح السينما دائرة في المسرحي العرض ومؤلف مخرج مع شخصية مقابلة**
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 نفيذ المعالجات الجمالية في تجاءتو.  النفس البشريةداخل والخوف العميق مجهول العالم الاإلى مقتربو
 سريع غير قابل للسكون بإيقاعة الحركات الجسدية لمجموعة من الممثلين في مشاهد مسرحية متغيرة ومتنوع
  .برقّوالظلام ولكن يسيطر عليها الخوف والت
 والظلم والخوف كسر المألوف والرتابة حينما يتم اناة والمعالآلام الحركات الجسدية المعبرة عن نإ
 الشعر حول الجسد، صائل خنثر والأجساد على ضرب بحركات عضوية والحزين عنصر الرقص الإدخال
 .أخرى مرة وإطلاقه لمدة الصوت وإسكات  السلالم والقفز والعويل والصراخدلزحف وصعو عن افضلا
 في د موجوما عن الإفصاح والدخول في محاولة ،الإنساني العمق من الاقتراب خراجيةالإ معالجاتال حاولت
ي الترتيب  مشاهد مسرحية غاية ف تلك المعالجاتأحدثتف ، والموتمجهول من الخوف من الخيفةدواخله الم
 فكرة على الحقيقية الأحداث ارتكزتوقد . المغاير للحدث الفعلي الواقعيي وتسلسلها المنطقللأحداث الدرامي
 حاضرة في الوعي الجمعي وهي لديهم، المتوقعة للجميع ومعلومةال( الإرهابيالانفجار )العرض المسرحي 
 - عفوية الحركة-  انزياحي  بشكللمتجانسةا غير أو المألوفة غير الحركات الجسدية أداء وأدى .للكل
 الصورة المخزونة حول العنف إلى جعل  أدى كل ذلك، مجموعة التمثيلأفراد نوالرقص للتعبير بي
 فقد( سيليفون) المسرحي ض البصرية لعناصر العرالصورة ماأ.  والقتل حاضرة في خيال المتلقياروالانفج
 للأحداث التعبيرية تمع اللوحا( وموسيقى ،وزي ، ومنظر،ضوء )؛ مع بعضها البعض منتجانست
 إدخال المحاولة في وإعادة، التصاميم خارج حدود المألوف وكسرها للواقع الحقيقيوضع تم إذ ،المسرحية
 بأشكالها الرمزية والتعبيرية المشفرة التي حملت إخراجها والتفسير بعد لتأويل المسرحية في مرحلة اشاهدالم
 الصعبة في القتل والأيام الدرامية حداثوالأ الحروب التي مرت بالمجتمع العراقي داثأحفي معانيها جميع 
 على التفاعل مع تلك المشاهد المسرحية انعكس مما ،والتهجير والهجرة والتشرد والتدمير بالنفس البشرية
  . المتلقيعند
 ما والتراجع عن اختيار  للعدولوالمرأتين الممثلين أجسادفي تغطية ( النايلون) خامة اختيار وجاء
 الخامة ضمن تحقيق الغاية الجمالية لشكل ستبدال واالعدول هذا جاء و،الأزياء متداول من أو معروف وه
 لدى فضلا عن الدخول في كسر المألوف ،الذي لم يشاهدها المتلقي في حياته اليومية( نايلونال)المادة الجديدة 
 الموسيقية والأصوات الغريبة أزيائهم مع العفويةو المتجانسة غير في خروج الممثلين وحركاتهم لقيالمت
 الدموية حداثالأ والتفاعل معها ومع ايتها مستوأعلى من عملية التلقي الجمالي في جعلت التي زينةالح
 سس ضمن أالتصاميم تيار فضلا عن الانحراف في اخ، المسرحيرض العالوحشية التي ارتكزت عليها فكرة
 التعبيري الراقص أدائهم على  ساعدمما الممثلين أجساد جاءت متلاصقة مع التيه التصميم وعناصر
 فنجد صعود الممثلين فوق السلالم ، دراميةبعادأ ذات الحركة وجعل ويةوالحرية بالحركة والتشكيلات الكتل
  .أوصال إلى الزحف على خشبة المسرح وتقطيعهم بمنشار كهربائي أوونزولهم منها 
  (:سيليفون) شخصيات عرض مسرحية أزياء : للزي المسرحيزاحةالإجمالية _ ج
  ( عارية ملفوفة بأوراق سيليفونأجساد) مجموعة الراقصين أزياء_1
  ( النايلونادة ضيق ملاصق للجسم من مزي )امرأتين أزياء- 2
  (زي من مادة الكفن)-(الأمواتملقن ) الشيخ أزياء_3
 أو الواقعية غير ة ضمن المعالجة التصميميات جاء الشخصيلأزياء اختيار خامة غير متوقعة نإ
 العروض ن انتشرت في العديد مالتي من الخامات المعروفة سابقا، غيرها والأقمشة مادة تيارالمعتادة في اخ
 تستعمل التي( ليفونالسي) مادة ر وابتكاليدية الخامة التقإزاحة إلى الأزياء ولهذا نجد سعي مصمم ،المسرحية
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 وحينما تم اختيارها ضمن المنطلقات ، واقعيةت الطهي وهي استعمالات ذات دلالاأو عمةالأطفي حفظ 
 الأموات، تجميد أماكن بالنار وحفظها في ها النفس البشرية يتم طهيأنالفكرية والفلسفية لفكرة المسرحية في 
 عجلة اختيار ري وتغي،(فونسيليال) للخامة المستعملة والوظيفية ية الاختيار لتحقيق المنفعة الجمالهذا جاءو
  . استعمال الخامات المتداولة في أغلب العروض المسرحيةي التقليدية فالأنظمة
 استند وإنما(  الكتلة،اللون، الخط، الملمس ) ؛ عناصر الزيإلى اد الاعتمإلى الأزياء يستند مصمم لم
 وحاول ، في العروض المسرحيةاوغير مستعملة سابق( سيليفونال )الأزياء خامة جديدة في تصميم إلىفقط 
 التأويلات عطاءولإ. سرحي الزي المميم في تصابتكاريه مفردةطرح تلك الخامة بوصفها المصمم 
 الخيال تحفيز لمسرحي في تصميم الزي المادة موقعها من جديد بوصفها ترتيب وأعاد لهاوالتفسيرات حو
 عموما زيمتناقضة مع مبادئ لتصميم ال(ونسيليف)رحية عرض مسأزياء جاءتو.  حدس المتلقيواستنهاض
 مع مبدأ تتناسب جديدة أفكار صياغة إعادة بما يضمن ،ومطابقة للأفكار الجمالية والفلسفية للعرض المسرحي
 ت لكن جاء، في الواقعخامة متواجدة بوصفها أنها من رغم العلى واقعيةال غير والمحاكاة للأزياء لاستبدالا
 الصورة بتقر التي والتفسيريةها الوظيفي لتشكل رؤية جمالية بأبعادها التأويلية  محل غيرفي باستعمالها
  . العرض المسرحيي المطروحة فوالأفكار وجهات النظر بيالمرئية للمتلقي وتساعده في تقر
بناء على قدرات المصمم والتأثير العاطفي لديه بما ( سيليفون) العرض المسرحي أزياء اختيار جاء
 العرض لأفكار الأزياء تلك مة فضلا عن قدراته الحدسية في ملاء،ة المسرحيحداثأات يخدم مجري
 المستوى الوحشي ظهارإالمسرحي والهدف الدرامي الذي يطرحه العرض ضمن فلسفته الدرامية في 
 فضلا عن تطبيق مبدأ التكثيف والاختزال في ، المأساويةوانعكاساتهاللحروب ومخلفاتها على المجتمع 
  التقليدي والواقعي في التصاميم السابقةإزاحةو ، التصاميمتلكل انتباه المتلقي جذب لالتصميمية؛فردة الم
  .هماواستبدال
 معادل موضوعي جديد إيجاد محاولة في الأزياء اعتيادية في خامة يتم استعمالها لم بمادة أزياء تنفيذ نإ
 عن طريق ابتكار تشكيلات مبتكرة ، الدراميةداثللأحقادر على تحفيز المتلقي في تقريب الصورة المرئية 
 ورود ، المطروحة ضمن الفعل الدراميالأفكار حول التصورات وضع وإعادة،تأويل خاضعة لمبدأ الوإبداعية
  . المبادرات الفلسفية ضمن الحدث المسرحيرحها التي تط للشخصيات حول المعاناةالأفعال
  
  (:الاستنتاجاتالنتائج و) الرابع الفصل
  : البحثنتائج: أولا
 مما عزز ،يبة واستبدالها بتصاميم غرلمظهرية الشكلية واالإزاحة على المسرحية الأزياءاعتمدت تصاميم - 1
 والاندهاش والتفاعل الصوري والجذب البصري عن طريق متابعة تشكيلاتها تابعة وحفز المليالجانب الجما
  .كله سيطرت على التصميم التيالخيالية 
 واختيار خامات جديدة لم يتم استعمالها في والإبداع معتمدة على الابتكار لأزياءا تصاميم ةطبيع كانت -2
 لتحقيق الجذب البصري والمنفعة الجمالية والانسجام مع المنظومة العامة ؛ وغير مألوفةالأزياءتصاميم 
 .يللعرض المسرح
 عن تحفيز ،فضلادد المعاني والدلالات وتعمظهريا مألوف تجمع بين غير الأنها الأزياء بنية تصميم اثبت -3
 . التأويليةمستوياتها دلالية لمفردات التصميم في استجابة بوصفه والتعبيري ليالتذوق الجما
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 ةيب الانحراف والتجاوز والغرتأكيد الانزياح عن طريق باستعمال اتضحت المعالجات التصميمية  -4
 جذب انتباه ى معادل موضوعي جديد قادر علإيجادو كسر المألوف تحقيقواستبدال غير المألوف الشكلي؛ ل
 وعنصرإعادة قراءة المشاهد المسرحية وتغير الذائقة الجمالية وخلق حالة من المبادرة   علىزهالمتلقي وتحفي
 . الشكل الوقعي للزي واستبداله بآخر جديدإزاحةالمفاجأة عن طريق 
الحضور والغياب من خلال تعدد القراءات  حالة من الجديدة للأزياء مفاهيم الحضور المادي حققت -5
 . الجمالية المنتجة وفق المستوى البنيوي الجديدوالأنساقالمتوالدة والتي تحققت بفعل غرائبية التصاميم 
 كفيلة الأزياء أنتاج وخامات في دة صبغات لونية جديباستعمال المعالجات الجمالية لمفردات التصميم أن -6
 اللامألوف وكسر التقليدي الواقعي من اجل تحقيق مبدأ إلى العادي مألوفال التصميم من حالة بانتقال
 . على التلقي الجمالياساتها انعكوالأزياءالاختلاف والمغايرة مما يعزز حالة الانزياح في تصميم 
 المسرحية عن طريق كسر العلاقات التصميمية البسيطة الأزياء تنفيذ الانزياح فنيا وتقنيا في تصاميم جاء -7
 تجددلل  فيهالتأثيرو تنفيذ رؤى جديدة كافية في جذب المتلقي يق عن طر،تحميلها مضامين فلسفية وجماليةو
  .تحفزه و في خلق تصاميم تثير العرض المسرحياريةوالاستمر
  :الاستنتاجات:ثانيا
يز عملية قادرة على تحف( غير تقليدية )الأزياء في تصاميم بقا اختيار خامات جديدة غير مستعملة سانإ- 1
  . التأويل والتغير المستمر وتحقيق الجذب البصري للعرض المسرحيباتجاهالتلقي 
 من الضروري تطبيق الانزياح والاستبدال في عنصر الزي المسرحي بفعل خلق حالة من التقرب صبح أ- 2
  .لقيها بأشكال لم يسبق له تمبدلة المزاحة والالأزياءوالاندهاش للمتلقي حينما يتم الاطلاع على 
 ذات منفعة جمالية يم المألوف والواقعي في بنية تصميم الزي المسرحي من تلك التصامكسر يجعل - 3
 على تلك يلات صنع التصورات والتأوفي الاستمرارية مبدأ قيق وتحوالتفاعل عالية المستوى يةوذوق
  .التصاميم الغرائبية
عل من الصورة البصرية للعرض المسرحي ذات  يجالأزياء الخيال في تصاميم وإطلاقمغادرة الواقعي - 4
  . المستمر في المشهد المسرحيوالاستبدال الإزاحة جمالية وفلسفية خاضعة لمبدأ أبعاد
 بالمشهد والارتفاع مطابقة للتوجهات الفكرية والفلسفية للعرض المسرحي الأزياءجاءت تصاميم - 5
  .كله للعرض المسرحي لجمالي الفني واوالإدراكبعة  مستويات القراءات المتعددة وتحفيز المتالىإالمسرحي 
للخيال الواسع ومتعدد الرؤى فاعلية في استخراج تصاميم جديدة تساعد على تشكيل صور بصرية قادرة - 6
 في بنية جام مع الانس، الجمالية والتأويلية لتلك التصاميموالذائقية في الدقة غايةعلى إيصال معان ودلالات 
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